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Zásady pro vypracování:
V rámci bakalářské práce zpracujte rešerši dané problematiky. Dále zpracujte obecný popis a analýzu
předmětného problému – dělení měkčeného PVC. Navrhněte vhodné konstrukční řešení umožňující dělení
popisovacích návleček vodičů různých průměrů a případně také různých délek. Proveďte potřebné
pevnostní a případně také kinematické výpočty. Pro navržené konstrukční řešení, zpracujte výkresovou
dokumentaci v požadovaném rozsahu. Detailní specifikaci provozních, manipulačních a dalších parametrů
určí zadavatel práce – I.J.M. Bohemia, a.s.
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